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は
じ
め
に
『
保
元
物
語
』
と
は
、
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
七
月
十
一
日
に
起
こ
っ
た
争
乱
、
保
元
の
乱
を
記
し
た
物
語
で
あ
る
。
保
元
の
乱
は
鳥
羽
法
皇
崩
御
の
後
、
法
皇
の
第
一
子
崇
徳
上
皇
と
第
四
子
後
白
河
天
皇
と
の
間
に
起
こ
っ
た
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
皇
室
内
の
抗
争
が
発
端
と
な
り
、
天
皇
家
・
摂
関
家
・
武
家
各
々
の
確
執
が
絡
み
合
う
戦
い
と
な
っ
た
。
保
元
の
乱
は
、
慈
円
が
『
愚
管
抄
』
で
述
べ
た
よ
う
に
「
ム
サ
ノ
世
」
の
到
来
と
し
て
歴
史
認
識
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
半
井
本
『
保
元
物
語
』
で
は
保
元
の
乱
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
保
元
ノ
乱
ニ
コ
ソ
、
親
ノ
頸
ヲ
切
ケ
ル
子
モ
有
ケ
レ
、
伯
父
ガ
頸
ヲ
切
甥
モ
ア
レ
、
兄
ヲ
流
ス
弟
モ
ア
レ
、
思
ニ
身
ヲ
投
ル
女
性
モ
ア
レ
、
是
コ
ソ
日
本
ノ
不
思
儀
也
シ
事
共
ナ
リ
「
不
思
儀
也
シ
事
」
と
は
、
常
人
に
は
思
い
が
け
な
い
事
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
保
元
の
乱
こ
そ
こ
の
よ
う
な
異
常
事
態
を
生
ん
だ
、「
不
思
儀
也
シ
事
」
と
い
う
作
者
の
認
識
が
窺
え
る
と
と
も
に
、
作
者
の
関
心
は
敗
者
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
来
『
保
元
物
語
』
の
主
題
を
「
崇
徳
院
怨
霊
鎮
魂
」
と
「
為
朝
の
英
雄
化
」
の
二
つ
に
見
出
し
、
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、〈
源
氏
最
期
譚
〉
も
物
語
後
半
の
敗
者
の
悲
劇
性
を
高
め
る
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
栃
木
孝
惟
氏
が
敗
将
の
幼
き
子
ど
も
と
、
そ
の
妻
の
運
命
に
寄
せ
る
物
語
作
者
の
深
い
関
心
を
見
る
な
ら
ば
、
物
語
の
作
者
が
、
単
に
武
士
の
生
態
の
み
な
ら
ず
、
争
乱
と
い
う
一
つ
の
極
限
状
況
を
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
人
々
の
姿
に
あ
つ
い
ま
な
ざ
し
を
注
い
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に⑴
、『
保
元
物
語
』
に
お
い
て
重
要
な
主
題
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
〈
幼
息
最
期
譚
〉
は
、
敗
将
の
男
児
で
あ
る
が
た
め
に
、
罪
の
な
い
子
供
達
に
襲
い
掛
か
る
残
酷
な
運
命
と
彼
ら
の
最
期
の
様
子
が
読
者
の
胸
を
打
つ
哀
話
で
あ
る
。
特
に
乙
若
は
、
幼
い
な
が
ら
も
年
長
の
兄
と
し
て
、
源
氏
の
男
児
と
し
て
気
丈
に
振
舞
お
う
と
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
目
の
前
で
主
人
を
斬
ら
れ
、
頸
の
な
い
骸
を
抱
き
泣
き
叫
ぶ
傅
の
様
子
も
よ
り
一
層
こ
の
凄
惨
な
場
面
を
引
き
立
て
る
。
傅
か
ら
み
る
『
保
元
物
語
』〈
幼
息
最
期
譚
〉
大
　
　
竹
　
　
瑞
　
　
季
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ま
た
、『
保
元
物
語
』
を
は
じ
め
と
し
た
軍
記
物
語
で
は
、
諸
本
間
の
記
述
内
容
が
大
き
く
異
な
る
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。〈
幼
息
最
期
譚
〉
に
該
当
す
る
「
義
朝
幼
少
の
弟
悉
く
失
る
る
事
」
で
も
、
諸
本
で
改
作
が
施
さ
れ
て
お
り
、
特
に
乙
若
の
人
物
像
に
顕
著
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
公
達
と
傅
の
関
係
に
着
目
し
、
落
涙
描
写
や
草
子
地
か
ら
改
作
者
の
『
保
元
物
語
』
改
作
の
意
図
を
考
察
す
る
。
諸
本
の
基
本
的
特
徴
と
性
格
、
改
作
箇
所
、
諸
本
に
お
け
る
乙
若
の
人
物
像
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
『
研
究
ノ
ー
ト
』
第
四
十
七
号
（
平
成
三
十
一
年
二
月
）
の
拙
稿
に
記
し
て
い
る
た
め
、
適
宜
参
照
に
し
て
頂
き
た
い
。
な
お
、
本
文
の
引
用
は
全
て
『
保
元
物
語
六
本
対
観
表
』
を
使
用
し
、
本
書
に
倣
い
使
用
す
る
伝
本
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。
〈
半
井
本
〉
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
半
井
本
〈
鎌
倉
本
〉
水
府
明
徳
会
彰
考
館
蔵
鎌
倉
康
豊
本
及
び
文
保
本
（
中
巻
）
〈
金
刀
本
〉
金
刀
比
羅
宮
蔵
本
〈
京
図
本
〉
京
都
大
学
付
属
図
書
館
蔵
本
〈
古
活
字
本
〉
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
古
活
字
本
ま
た
、
本
稿
で
は
「
め
の
と
」
に
つ
い
て
、
男
性
で
あ
る
場
合
は
「
傅
」、
女
性
の
場
合
は
「
乳
母
」
と
表
記
を
区
別
す
る
。
一　
傅
と
公
達
の
関
係
「
め
の
と
」
と
聞
い
て
多
く
の
人
が
想
起
す
る
の
は
子
供
の
養
育
に
あ
た
る
女
性
、「
乳
母
」
で
あ
ろ
う
。
今
日
ま
で
の
「
乳
母
」
に
関
す
る
研
究
に
よ
り
、
「
乳
母
」
が
単
な
る
養
育
係
に
留
ま
ら
ず
、
養
君
の
後
見
役
を
担
う
重
要
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
、
男
性
の
「
め
の
と
」
は
「
傅
」「
乳
父
」「
乳
母
夫
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。「
乳
母
夫
」
が
表
す
よ
う
に
本
来
の
意
味
は
「
乳
母
」
の
夫
で
あ
っ
た
。「
乳
母
の
夫
」
の
姿
に
つ
い
て
、『
枕
草
子
』
二
六
段
を
み
る
と
、
乳
母
の
権
威
を
借
り
て
乳
母
の
夫
が
横
暴
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る⑵
。
宮
中
で
は
「
傅
」
と
い
う
一
つ
の
地
位
が
で
き
、
政
界
に
進
出
し
権
力
を
振
る
う
よ
う
に
な
っ
た
。『
保
元
物
語
』
中
で
そ
の
権
力
、
発
言
力
の
強
さ
が
窺
え
る
藤
原
信
西
も
後
白
河
天
皇
の
傅
で
あ
り
、
そ
の
典
型
的
な
一
例
で
あ
る
。
鎌
倉
期
に
お
け
る
傅
の
役
割
に
つ
い
て
、
秋
山
氏
は
「
執
事
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
後
見
役
、
経
済
的
奉
仕
者
と
し
て
の
役
割
が
強
ま
っ
た⑶
。
ま
た
、
主
家
側
か
ら
す
る
と
大
切
な
子
供
を
託
す
「
乳
母
」
や
「
傅
」
は
絶
対
的
信
頼
の
お
け
る
近
縁
者
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
米
谷
豊
之
祐
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
以
上
、
武
士
の
棟
梁
家
と
し
て
は
郎
従
の
中
か
ら
乳
母
を
選
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
郎
従
側
か
ら
し
て
も
自
身
の
近
親
か
ら
乳
母
が
出
る
こ
と
は
魅
力
的
で
あ
る
た
め
、
互
い
に
利
害
関
係
が
一
致
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る⑷
。
『
保
元
物
語
』〈
幼
息
最
期
譚
〉
に
登
場
す
る
傅
は
源
八
、五
（
後
）
藤
次
、
吉
田
四
郎
、
内
記
平
太
の
四
人
で
あ
る
。
こ
の
中
で
身
元
が
確
認
で
き
る
の
は
内
記
平
太
の
み
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
と
「
内
記
平
太
行
遠
ノ
子
疎
遠
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
美
濃
青
墓
長
者
一
族
の
者
で
、
為
義
北
の
方
と
は
兄
弟
に
あ
た
る
。
彼
も
身
内
か
ら
選
ば
れ
た
傅
で
あ
り
、
乙
若
達
と
は
叔
父
と
甥
の
関
係
で
あ
っ
た
。
次
に
、
武
家
の
傅
・
乳
母
に
求
め
ら
れ
た
姿
を
考
え
て
い
き
た
い
。
米
谷
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る⑸
。
思
う
に
武
士
に
お
け
る
郎
従
は
事
あ
れ
ば
主
と
生
死
を
共
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
故
に
、
そ
の
奉
仕
は
全
身
的
な
も
の
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
郎
従
の
母
や
妻
の
肉
親
的
、
没
我
的
奉
仕
に
よ
っ
て
裏
う
ち
さ
れ
― ―16
る
こ
と
こ
そ
最
も
望
ま
し
い
。
乳
母
は
感
情
的
に
主
の
母
で
あ
り
、
乳
母
子
は
主
の
兄
弟
で
あ
る
。
か
よ
う
な
紐
帯
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
主
従
関
係
ほ
ど
緊
密
な
も
の
は
他
に
無
か
ろ
う
。
武
士
に
と
っ
て
戦
で
の
生
死
は
避
け
て
通
れ
ぬ
道
で
あ
り
、
傅
や
乳
母
子
は
主
君
に
付
き
添
い
戦
場
に
赴
き
、
命
が
け
で
主
君
に
忠
節
を
尽
く
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
擬
制
的
親
子
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
当
人
た
ち
は
実
の
親
子
の
よ
う
な
親
愛
の
情
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
関
係
の
深
さ
は
、『
保
元
物
語
』〈
幼
息
最
期
譚
〉
で
も
細
や
か
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
28
―
29
で
弟
達
の
髪
を
結
い
直
す
場
面
を
み
る
。
〈
半
〉
是
等
ガ
涙
ノ
勧
メ
共
、
幼
人
共
ニ
知
セ
進
セ
ジ
ト
テ
、
声
ヲ
頻
ニ
押
ヘ
ケ
リ
半
井
本
で
は
、
公
達
が
再
び
泣
き
出
す
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
傅
の
心
情
が
描
か
れ
、
声
を
押
し
殺
し
て
い
る
描
写
か
ら
傅
た
ち
の
悲
痛
な
気
持
ち
が
伝
わ
る
。
一
方
、
他
本
で
は
傅
の
心
情
に
関
し
て
の
増
補
が
み
ら
れ
る
。
〈
鎌
〉
実
に
朝
夕
撫
し
う
な
ゐ
子
の
振
分
髪
、
只
今
な
ら
で
〈
ず
ィ
〉
は
又
何
か
て
な
ら
す
べ
き
。
今
を
限
り
ぞ
か
し
と
思
け
れ
ば
、
各
寄
て
結
分
む
と
し
け
れ
ど
も
、
目
も
く
れ
心
も
消
に
け
れ
ば
、
結
緒
ず
に
て
各
は
う
〳
〵
隠
に
け
り
〈
京
〉
と
し
月
の
介
錯
も
今
を
か
ぎ
り
と
思
ひ
け
れ
ば
、
涙
は
し
き
り
に
す
ゝ
み
け
り
〈
金
〉
襁
褓
の
中
よ
り
肩
頸
に
の
せ
た
て
ま
つ
り
、
膝
の
上
に
抱
そ
だ
て
ま
い
ら
せ
、
朝
夕
撫
し
黒
髪
も
、
是
を
最
後
ぞ
か
し
と
思
ひ
け
る
に
〈
古
〉
年
比
日
来
宮
づ
か
ひ
、
日
暮
れ
に
な
で
は
だ
け
奉
て
、
只
今
を
限
り
と
思
ひ
け
る
鎌
倉
本
で
は
改
作
の
結
果
、
傅
が
頼
り
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
諸
本
で
は
毎
日
撫
で
つ
け
て
き
た
髪
に
触
れ
な
が
ら
今
ま
で
奉
公
し
て
き
た
日
々
を
思
い
出
し
て
い
る
傅
の
心
情
が
描
か
れ
る
。
特
に
金
刀
本
は
「
襁
褓
」
を
し
て
い
た
頃
か
ら
片
時
も
離
れ
ず
育
て
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
、
鎌
倉
本
と
京
図
本
の
48
内
記
平
太
の
嘆
き
に
着
目
し
た
い
。
〈
鎌
〉
我
等
血
の
中
に
お
は
せ
ま
し
時
よ
り
そ
だ
て
つ
ゝ
、
朝
夕
い
と
を
し
悲
と
思
ひ
つ
る
を
、
只
今
空
く
見
成
ぬ
る
心
の
中
は
更
譬
む
方
も
無
物
を
〈
京
〉
人
こ
そ
あ
ま
た
有
し
中
に
付
け
ら
れ
奉
り
て
、
ち
の
中
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
し
を
取
り
あ
げ
ま
い
ら
せ
て
わ
が
年
の
つ
も
る
事
を
ば
か
へ
り
見
ず
、
た
ゞ
成
人
に
な
り
給
ふ
事
の
う
れ
し
く
て
、
七
年
が
あ
ひ
だ
、
あ
ら
き
風
に
も
あ
て
奉
ら
じ
と
思
ひ
て
、
お
う
ご
し
奉
り
け
る
は
、
か
ゝ
る
う
き
め
を
み
ん
ず
る
た
め
に
て
あ
り
け
る
ぞ
や
「
血
の
中
」
に
い
る
時
、
つ
ま
り
天
王
が
北
の
方
の
お
腹
の
中
に
い
る
時
か
ら
主
従
の
関
係
が
結
ば
れ
て
お
り
、
京
図
本
に
い
た
っ
て
は
内
記
自
身
が
天
王
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
類
似
し
た
文
章
を
『
平
家
物
語
』
巻
二
「
少
将
乞
請
」
の
本
文
に
み
る
こ
と
が
で
き
る⑹
。「
ち
の
な
か
よ
り
い
だ
き
ま
い
ら
せ
」
や
、
主
君
が
成
長
す
る
こ
と
が
た
だ
嬉
し
い
と
思
う
点
な
ど
、
京
図
本
の
内
記
平
太
の
発
言
と
近
似
し
て
い
る
。
六
条
の
発
言
か
ら
西
村
氏
は
「
幼
君
を
待
つ
よ
う
な
、
母
親
の
よ
う
な
愛
情
」
を
感
じ
る
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
氏
は
、
次
の
よ
― ―17
う
に
指
摘
し
て
い
る⑺
。
こ
の
よ
う
に
乳
母
・
乳
父
と
養
君
と
は
、
日
々
の
接
触
を
通
じ
て
身
内
の
よ
う
に
慣
れ
親
し
み
、
ま
た
養
育
を
役
目
と
す
る
た
め
に
片
時
も
離
れ
ず
勤
め
る
だ
け
に
、
時
に
は
親
子
以
上
に
固
い
親
愛
関
係
で
結
ば
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
日
々
の
接
触
」
を
想
像
さ
せ
る
描
写
が
〈
幼
息
最
期
譚
〉
の
至
る
所
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
28
で
の
傅
と
公
達
と
の
身
体
接
触
表
現
を
み
て
い
き
た
い
。
〈
半
〉
前
々
ニ
舁
ヘ
テ
、
居
半
髪
摩
テ
、
高
ク
押
上
テ
結
、
頸
当
リ
ノ
汗
巾
ケ
リ
〈
京
〉
つ
ぎ
〳
〵
に
た
ち
よ
り
〳
〵
か
み
た
か
く
ゆ
ひ
、
か
ほ
の
あ
せ
を
の
ご
ひ
け
り
〈
金
〉
各
膝
の
う
へ
に
か
き
す
へ
て
、
髪
を
ゆ
ゐ
、
顔
の
汗
拭
な
む
ど
し
け
る
が
〈
古
〉
さ
す
よ
て
、
髪
ゆ
ひ
あ
げ
、
汗
の
ご
ひ
な
ど
し
け
る
が
乙
若
の
指
示
通
り
髪
を
結
い
、
汗
を
拭
っ
て
い
る
が
、
半
井
本
に
「
前
々
ニ
舁
ヘ
テ
」、
金
刀
本
に
「
各
膝
の
う
へ
に
か
き
す
へ
て
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
傅
は
自
分
の
膝
の
上
に
公
達
を
座
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
膝
の
上
に
抱
え
る
」
行
為
の
よ
う
に
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
を
他
の
記
述
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
47
で
、
生
前
の
天
王
の
様
子
を
語
っ
て
い
る
内
記
平
太
の
発
言
に
注
目
す
る
。
〈
半
〉
今
日
ヨ
リ
後
、
誰
カ
ハ
膝
ニ
居
サ
セ
給
ベ
キ
。
誰
カ
ハ
我
頸
ヲ
イ
ダ
カ
ン
。
何
ヵ
所
知
シ
リ
テ
、
我
等
ニ
預
ケ
ン
ト
被
レ
仰
シ
ア
ラ
マ
シ
事
モ
、
イ
ツ
カ
聞
カ
ン
〈
金
〉
今
よ
り
後
、
誰
を
か
膝
の
上
に
居
ん
、
誰
を
か
は
頸
を
も
い
だ
か
ん
。
い
つ
か
所
知
し
り
て
、
汝
に
預
ん
と
の
給
し
有
様
も
、
い
つ
の
時
か
は
忘
る
べ
き
〈
古
〉
常
は
我
ひ
ざ
の
上
に
ゐ
給
ひ
て
、
ひ
げ
を
な
で
ゝ
、
い
つ
か
ひ
と
ゝ
な
り
て
、
国
を
も
庄
を
も
儲
て
、
汝
に
し
ら
せ
ん
ず
ら
ん
と
宣
ひ
し
物
を
。
う
た
ゝ
ね
の
ね
ざ
め
に
も
、
内
記
々
々
と
よ
ぶ
御
声
、
耳
の
そ
こ
に
ゞ
ま
り
、
只
今
の
御
姿
、
ま
ぼ
ろ
し
に
か
げ
ろ
へ
ば
、
さ
ら
に
わ
す
る
べ
し
と
も
覚
え
ず
こ
の
三
本
に
共
通
し
て
読
み
取
れ
る
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
が
二
点
あ
る
。
一
点
目
は
「
膝
の
上
に
の
せ
る
」
行
為
で
あ
り
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
公
達
等
は
普
段
傅
の
膝
の
上
に
抱
え
ら
れ
て
髪
結
い
を
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
ま
た
、「
首
を
抱
く
」
行
為
も
半
井
本
、
金
刀
本
で
は
共
通
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
28
で
金
刀
本
に
は
「
襁
褓
の
中
よ
り
肩
頸
に
の
せ
た
て
ま
つ
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
考
え
て
も
、
双
方
が
実
の
親
子
の
よ
う
に
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
点
目
は
、「
一
人
前
に
な
っ
た
ら
土
地
を
預
け
よ
う
」
と
い
つ
も
傅
に
言
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
西
村
氏
は
、
中
世
前
期
と
い
う
時
代
に
お
け
る
主
家
と
郎
党
の
関
係
を
「
家
臣
は
い
つ
寝
返
る
か
分
か
ら
ず
、
兄
弟
も
い
つ
敵
味
方
に
な
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
関
係
」
で
あ
る
た
め
、「
幼
時
か
ら
肌
を
ふ
れ
合
っ
て
育
て
、
育
て
ら
れ
た
親
愛
の
情
と
、「
何
カ
所
置
シ
リ
テ
、
我
等
ニ
預
ケ
ン
」
の
共
通
の
利
害
を
持
つ
信
頼
関
係
が
核
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
あ
っ
― ―18
た
」
と
指
摘
し
て
い
る⑻
。
わ
ず
か
七
歳
の
天
王
が
こ
の
よ
う
に
主
従
関
係
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
、
こ
の
よ
う
に
頼
も
し
い
発
言
を
し
て
い
た
と
記
述
す
る
こ
と
に
源
氏
の
子
供
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
を
示
す
、
作
者
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。
傅
と
公
達
は
、
内
記
平
太
を
み
る
限
り
叔
父
と
甥
の
関
係
で
あ
り
、
他
の
傅
も
近
し
い
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
、
生
ま
れ
る
前
か
ら
主
従
関
係
は
結
ば
れ
て
お
り
、
片
時
も
離
れ
ず
に
公
達
の
世
話
を
し
続
け
て
い
た
こ
と
が
傅
に
関
す
る
描
写
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
原
水
氏
は
、
京
図
本
の
増
補
記
事
に
関
し
て
「
主
従
の
情
誼
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
骨
肉
の
情
が
近
い
性
格
の
も
の
」
と
表
現
し
て
い
た
が⑼
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
主
従
関
係
を
超
え
た
情
は
、
親
愛
の
情
で
あ
る
の
だ
が
、
身
体
接
触
表
現
と
い
う
生
々
し
い
表
現
に
よ
っ
て
「
骨
肉
の
情
」
と
捉
え
る
方
が
適
当
だ
と
い
え
る
。
〈
半
〉
四
人
ノ
乳
母
共
、
首
モ
無
キ
幼
人
共
ヲ
横
様
ニ
懐
テ
、
音
ヲ
調
テ
ヲ
メ
キ
叫
共
、
山
彦
ノ
ミ
ゾ
答
ヘ
ケ
ル
。
七
ニ
成
ツ
ル
天
王
殿
ノ
乳
母
、
内
記
平
太
、
紐
ヲ
ト
キ
、
懐
ニ
押
入
テ
、
膚
ニ
膚
ヲ
合
ツ
ゝ
主
君
で
あ
り
実
の
子
供
の
よ
う
に
育
て
て
き
た
公
達
を
目
の
前
で
失
い
、
そ
の
亡
骸
を
抱
え
て
泣
き
叫
ぶ
傅
の
描
写
か
ら
は
計
り
知
れ
な
い
悲
し
み
が
伝
わ
る
。
直
接
肌
と
肌
を
合
わ
せ
る
描
写
の
生
々
し
さ
、
こ
の
よ
う
な
身
体
接
触
表
現
こ
そ
〈
幼
息
最
期
譚
〉
の
悲
し
み
を
よ
り
一
層
引
き
立
て
る
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二　
落
涙
の
描
写
と
そ
の
効
果
前
項
で
公
達
と
傅
が
「
骨
肉
の
情
」
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
関
係
の
深
さ
、
傅
達
の
悲
痛
な
思
い
は
傅
等
の
涙
に
よ
っ
て
享
受
者
に
伝
わ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
体
と
落
涙
表
現
の
関
係
、
諸
本
と
落
涙
表
現
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
描
写
の
特
徴
と
そ
の
効
果
を
ま
と
め
る
こ
と
で
、
諸
本
の
涙
の
描
写
に
お
け
る
改
作
の
意
図
を
考
え
た
い
。
主
体
別
に
落
涙
表
現
と
効
果
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
と
し
て
、
花
田
氏
の
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る⑽
。
氏
は
、
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
、
落
涙
表
現
に
は
主
と
し
て
「
涙
タ
イ
プ
」、「
泣
タ
イ
プ
」、「
袖
タ
イ
プ
」
が
あ
り
、
こ
れ
ら
三
つ
を
複
合
し
た
表
現
、
三
つ
の
ど
れ
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
表
現
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
整
理
し
、
各
主
体
と
の
関
係
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
氏
の
分
類
を
参
考
に
し
、
後
掲
す
る
表
を
作
成
し
た
。
氏
は
ど
れ
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
表
現
と
し
て
「
引
き
か
つ
い
で
臥
す
」
等
の
表
現
を
あ
げ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
わ
め
き
さ
け
ぶ
」
と
い
う
表
現
が
頻
出
し
て
お
り
、
こ
れ
も
落
涙
表
現
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
と
し
た
。
主
体
を
①
乙
若
②
傅
③
波
多
野
次
郎
義
通
④
複
数
の
傍
観
者
⑤
弟
達
（
四
人
）
⑥
そ
の
他
に
定
め
た
。
特
に
、
用
例
数
の
多
い
①
～
④
を
中
心
に
考
察
す
る
。
①
乙
若
半
井
本
冒
頭
で
は
、
乙
若
と
弟
達
を
ま
と
め
て
描
写
し
て
い
る
。
乙
若
は
、
弟
達
と
同
等
の
立
ち
位
置
に
い
た
が
、「
涙
を
お
さ
へ
て
、
さ
り
げ
な
し
に
も
て
な
し
」
と
い
う
落
涙
描
写
を
起
点
に
、
他
の
弟
達
と
差
別
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
差
別
化
さ
れ
る
前
は
、
四
人
と
も
「
声
を
あ
げ
て
お
め
き
さ
け
ぶ
」
が
、
差
別
化
さ
れ
た
後
の
乙
若
は
対
照
的
に
静
か
に
泣
き
、
涙
を
堪
え
る
。
こ
の
点
に
乙
若
が
源
氏
の
男
児
と
し
て
、
武
士
の
子
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
冷
静
な
人
物
像
へ
と
成
長
し
た
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
鎌
倉
本
、
金
刀
本
で
は
「
涙
を
お
さ
ふ
」「
忍
び
涙
を
流
す
」
な
ど
、
乙
若
が
涙
を
堪
え
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
両
本
で
は
乙
若
が
一
貫
し
て
聡
― ―19
明
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
最
初
か
ら
弟
達
と
差
別
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
金
刀
本
で
「
忍
び
涙
は
な
が
せ
ど
も
、
声
は
立
て
は
な
か
ざ
り
け
り
」
と
描
か
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
声
を
あ
げ
て
泣
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
身
が
誇
り
高
き
源
氏
の
男
児
で
あ
り
、
人
前
で
泣
く
の
は
女
々
し
い
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
泣
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
思
い
に
反
し
て
涙
を
流
す
回
数
は
多
い
。
こ
の
点
に
十
三
歳
の
少
年
の
心
の
揺
れ
を
感
じ
る
。
ま
た
、
金
刀
本
は
多
様
な
表
現
を
用
い
て
涙
を
描
出
し
て
お
り
、
作
者
が
乙
若
の
描
写
に
力
を
注
い
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
一
方
、
京
図
本
は
「
涙
を
な
が
す
」
な
ど
平
俗
的
表
現
で
あ
り
、
涙
の
描
写
に
熱
量
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
他
本
の
涙
を
堪
え
る
姿
と
比
べ
る
と
、
同
様
と
は
思
わ
れ
ず
、
武
士
と
い
う
よ
り
も
乙
若
の
御
曹
司
と
し
て
の
一
面
を
感
じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
用
例
数
が
極
め
て
少
な
く
、
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
古
活
字
本
は
滝
澤
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
公
達
等
か
ら
涙
の
描
写
を
徹
底
的
に
削
除
す
る
こ
と
で
、
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
冷
静
な
人
物
像
を
つ
く
り
あ
げ
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る⑾
。
諸
本
に
共
通
し
て
い
る
点
は
、
乙
若
を
冷
静
で
聡
明
な
人
物
と
し
て
描
く
時
は
絶
対
に
声
を
あ
げ
て
泣
か
な
い
点
で
あ
っ
た
。
対
照
的
に
弟
達
は
絶
対
に
「
声
を
あ
げ
て
な
く
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
弟
達
が
幼
く
、
乙
若
と
の
差
別
化
が
な
さ
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
②
傅半
井
本
以
降
の
諸
本
で
は
、
傅
に
関
す
る
改
作
、
増
補
が
施
さ
れ
、
そ
の
人
物
造
形
、
心
情
描
写
に
力
が
注
が
れ
た
。
そ
の
た
め
半
井
本
は
特
徴
が
な
く
用
例
数
も
少
な
い
が
、
全
て
の
諸
本
に
共
通
し
て
い
る
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
表
二　
『
保
元
物
語
』〈
幼
息
最
期
譚
〉
に
お
け
る
落
涙
表
現
本
半
井
本
鎌
倉
本
京
図
本
金
刀
本
古
活
字
本
乙若
表現
涙
を
お
さ
へ
て
、
さ
り
げ
な
し
に
も
て
な
す
涙
を
さ
り
げ
な
し
に
も
て
な
す
忍
び
あ
へ
ぬ
涙
を
お
さ
ふ
さ
め
ざ
め
と
な
く
涙
を
な
が
す
お
さ
ふ
る
袖
の
下
よ
り
ぞ
も
れ
て
涙
ぞ
こ
ぼ
れ
る
忍
び
涙
を
流
す
涙
を
雨
落
々
々
と
お
と
す
忍
び
あ
へ
ぬ
涙
の
頬
に
こ
ぼ
れ
る
涙
押
し
拭
ふ
忍
び
涙
は
流
せ
ど
も
、
声
を
立
て
は
な
か
ざ
り
し
合計
1
3
2
5
0
波多野
表現
涙
を
は
ら
は
ら
と
な
が
す
涙
を
押
し
拭
ふ
な
く
な
く
赤
革
威
の
鎧
の
袖
は
洗
革
に
や
な
る
な
く
な
く
な
く
な
く
な
く
よ
り
外
な
し
赤
革
威
の
鎧
の
袖
、
流
る
涙
に
す
す
が
れ
て
、
洗
革
に
や
な
る
袖
を
顔
に
あ
て
て
、
涙
を
流
す
涙
を
袖
に
お
さ
め
つ
つ
な
く
な
く
合計
4
0
1
4
1
傅
表現
涙
が
す
す
む
声
を
調
べ
て
お
め
き
さ
け
ぶ
な
く
よ
り
外
の
こ
と
な
し
惜
し
ま
ず
お
め
き
さ
け
ぶ
声
を
出
さ
ず
む
せ
ぶ
声
を
お
し
ま
ず
臥
し
ま
ろ
ぶ
も
だ
へ
る
涙
が
す
す
む
涙
を
お
さ
ふ
つ
つ
む
に
た
え
ぬ
涙
の
袖
に
あ
ま
り
て
見
え
る
声
を
惜
し
ま
ず
臥
し
ま
ろ
ぶ
声
を
あ
げ
て
悲
し
む
押
さ
ふ
る
袖
の
下
よ
り
も
洩
れ
て
涙
ぞ
な
が
れ
け
る
お
め
き
さ
け
ぶ
涙
と
血
と
相
和
し
て
流
る
お
さ
ふ
る
袖
の
下
よ
り
も
、
あ
ま
る
涙
の
色
ふ
か
く
お
め
き
叫
ぶ
合計
2
5
5
2
3
複数
表現
袖
を
ぬ
ら
す
袖
を
し
ぼ
る
〔
２
〕
涙
を
な
が
す
涙
を
流
し
袖
を
し
ぼ
ら
ぬ
は
な
し
涙
を
な
が
さ
ぬ
は
な
し
涙
を
な
が
す
袖
を
ぬ
ら
す
合計
1
0
5
1
1
弟達（四人）
表現
声
を
あ
げ
て
お
め
き
さ
け
ぶ
声
を
そ
ろ
へ
て
お
め
き
さ
け
ぶ
声
々
に
な
く
〔
２
〕
な
き
わ
め
く
〔
２
〕
合計
1
1
2
2
0
その他
表現
涙
ぐ
む
（
義
朝
）
合計
0
0
1
0
0
用例数
合計
10
9
15
15
5
注　
＊
同
様
の
表
現
が
複
数
回
あ
る
場
合
に
は
、
表
現
の
下
に
〔　
〕
で
回
数
を
示
し
た
　
　
＊
「
そ
の
他
」
に
お
い
て
表
現
が
あ
る
場
合
、
表
現
の
下
に
（　
）
で
主
体
を
示
し
た
― ―20
傅
が
「
声
を
あ
げ
て
泣
く
」
こ
と
で
あ
る
。
乙
若
や
波
多
野
は
決
し
て
声
を
あ
げ
て
泣
く
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
傅
等
は
公
達
が
斬
首
さ
れ
て
以
降
悲
し
み
打
ち
ひ
し
が
れ
、「
声
を
あ
げ
て
泣
く
」
の
で
あ
る
。
荒
々
し
い
武
士
で
あ
る
源
氏
の
主
家
に
仕
え
る
者
と
し
て
「
声
を
あ
げ
て
泣
く
」
こ
と
は
女
々
し
い
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
だ
け
深
い
悲
し
み
に
襲
わ
れ
て
た
と
読
み
取
れ
る
。
特
に
、
京
図
本
・
古
活
字
本
は
用
例
数
が
共
に
五
例
と
多
く
、
描
写
に
多
様
性
が
み
ら
れ
る
。「
ふ
し
ま
ろ
ぶ
」
「
も
だ
へ
る
」
な
ど
具
体
的
行
動
を
伴
っ
て
い
る
点
も
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
作
を
伴
う
表
現
に
つ
い
て
花
田
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る⑿
。
主
体
が
〈
女
性
〉
の
場
合
を
考
え
る
。（
中
略
）
こ
の
主
体
に
お
け
る
落
涙
表
現
の
特
徴
は
、
泣
タ
イ
プ
の
表
現
が
多
い
こ
と
、（
中
略
）
ま
た
、「
ふ
し
ま
ろ
び
て
な
く
」、「
声
も
お
し
ま
ず
な
き
さ
け
ぶ
」、「
手
を
あ
は
せ
て
な
く
」
な
ど
、
泣
タ
イ
プ
の
中
で
も
、
動
作
が
よ
り
具
体
的
で
か
つ
そ
の
動
作
自
体
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
天
皇
な
ど
身
分
の
高
い
人
物
は
も
ち
ろ
ん
、
武
士
な
ど
に
決
し
て
現
れ
な
い
表
現
で
あ
る
。
身
分
の
高
い
人
物
や
武
士
の
落
涙
は
、
そ
の
人
物
の
情
の
深
さ
、
徳
の
高
さ
な
ど
も
表
す
場
合
が
多
い
が
、〈
女
性
〉
主
体
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
よ
り
も
、
ま
ず
、
悲
し
み
の
大
き
さ
を
第
一
に
表
そ
う
と
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
直
接
的
表
現
を
し
よ
う
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に
、
男
性
の
場
合
、
そ
の
よ
う
に
大
き
な
動
作
で
泣
く
の
は
、
い
か
に
も
女
々
し
く
、
り
っ
ぱ
な
男
性
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
美
意
識
の
存
在
も
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
主
体
が
女
性
の
場
合
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
傅
の
特
徴
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
傅
と
公
達
が
親
子
の
よ
う
な
親
愛
の
情
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
要
因
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
女
性
の
い
な
い
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
悲
し
み
の
大
き
さ
を
表
現
す
る
に
は
立
派
な
男
性
で
あ
り
、
武
士
で
あ
る
は
ず
の
傅
が
女
々
し
く
泣
き
叫
ぶ
描
写
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
③
波
多
野
次
郎
義
通
ま
ず
、
半
井
本
・
金
刀
本
の
場
合
を
み
る
。
用
例
数
は
両
本
と
も
に
四
例
で
、
「
涙
を
な
が
す
」「
な
く
な
く
」
な
ど
単
純
な
表
現
が
殆
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
波
多
野
の
「
鎧
の
袖
が
洗
革
に
な
る
」
と
い
う
表
現
は
大
袈
裟
と
も
言
う
べ
き
表
現
で
あ
り
、
悲
し
み
の
深
さ
が
表
れ
て
い
る
。
単
純
な
表
現
が
多
い
が
、
用
例
数
、
大
袈
裟
な
表
現
を
鑑
み
る
と
、
両
作
者
は
波
多
野
の
落
涙
表
現
に
力
を
注
い
だ
と
推
測
で
き
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
半
井
本
で
は
公
達
等
と
波
多
野
の
間
に
傅
と
同
様
の
信
頼
関
係
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
本
に
は
波
多
野
に
も
公
達
と
の
接
触
表
現
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
両
本
に
お
い
て
波
多
野
は
〈
幼
息
最
期
譚
〉
に
お
い
て
重
要
な
人
物
で
あ
り
、
波
多
野
の
落
涙
表
現
も
物
語
の
悲
壮
感
を
増
す
効
果
が
あ
る
。
京
図
本
・
古
活
字
本
の
場
合
を
考
え
る
。
波
多
野
の
落
涙
描
写
は
、
と
も
に
特
徴
の
な
い
単
純
な
表
現
一
例
の
み
で
あ
る
。
こ
の
点
、
半
井
本
・
金
刀
本
の
よ
う
な
人
物
描
写
に
対
す
る
熱
量
は
み
ら
れ
な
い
。
古
活
字
本
に
お
い
て
は
、
落
涙
描
写
の
用
例
数
自
体
五
例
と
圧
倒
的
に
少
な
く
波
多
野
に
特
別
な
思
い
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
一
方
、
京
図
本
は
少
し
様
相
が
異
な
る
。
そ
れ
は
、「
波
多
野
を
は
じ
め
と
し
て
、
兵
共
涙
を
流
さ
ぬ
は
な
し
」
な
ど
、
波
多
野
を
複
数
の
傍
観
者
と
同
じ
位
置
付
け
に
置
い
て
い
る
落
涙
描
写
が
二
例
あ
る
た
め
で
あ
る
。
波
多
野
の
人
物
描
写
に
力
を
入
れ
て
い
な
い
と
い
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う
点
は
変
わ
ら
な
い
が
、
波
多
野
を
、
事
件
の
目
撃
者
の
一
人
と
し
て
捉
え
て
い
る
京
図
本
の
姿
勢
が
窺
え
る
。
鎌
倉
本
は
波
多
野
の
落
涙
描
写
が
一
例
も
な
い
。
す
な
わ
ち
人
物
描
写
に
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
鎌
倉
本
に
お
け
る
波
多
野
は
乙
若
達
の
味
方
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
義
朝
の
使
者
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
た
め
、
公
達
等
に
同
情
の
涙
を
流
す
こ
と
は
一
切
な
い
。
ま
た
、
太
刀
取
り
と
し
て
の
役
目
を
終
え
る
と
す
ぐ
に
立
ち
去
ろ
う
と
し
、
内
記
平
太
に
袖
を
つ
か
ま
れ
る
改
作
が
な
さ
れ
て
い
る
。
目
の
前
で
傅
等
の
壮
絶
な
死
を
目
の
当
た
り
に
し
た
波
多
野
は
、「
流
石
に
石
木
の
身
な
ら
ね
ば
、
生
き
た
心
地
も
せ
ざ
り
け
り
」
と
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
似
た
文
章
を
『
平
家
物
語
』
巻
二
「
教
訓
状
」
に
み
る
こ
と
が
で
き
る⒀
。
後
白
河
院
幽
閉
を
決
意
し
た
平
清
盛
を
重
盛
が
説
得
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
重
盛
の
説
得
に
対
し
て
清
盛
は
、「
サ
ス
ガ
石
木
ナ
ラ
ネ
バ
、
道
理
ニ
ツ
マ
リ
テ
返
事
モ
シ
給
ハ
ズ
」
と
重
盛
の
説
得
を
黙
認
す
る
。
こ
の
二
つ
は
、
文
章
が
近
似
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
波
多
野
、
清
盛
を
快
く
思
っ
て
い
な
い
作
者
の
気
持
ち
が
文
章
中
か
ら
読
み
取
れ
、
乙
若
や
傅
、
重
盛
に
寄
り
添
う
作
者
の
思
い
が
わ
か
る
。
鎌
倉
本
の
作
者
は
、
波
多
野
を
義
朝
と
同
じ
く
批
判
的
に
み
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
④
複
数
複
数
の
傍
観
者
は
、
波
多
野
や
波
多
野
が
引
き
連
れ
て
き
た
兵
、
傅
な
ど
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
、
事
件
の
目
撃
者
で
あ
る
。
そ
の
表
現
は
平
俗
的
で
特
徴
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
用
例
数
を
み
る
と
他
本
に
比
べ
て
京
図
本
が
多
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
乙
若
が
弟
達
を
諭
す
場
面
や
傅
が
涙
を
堪
え
る
場
面
な
ど
、
享
受
者
の
同
情
心
を
煽
る
場
面
に
呼
応
す
る
形
で
付
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
落
涙
描
写
は
、
事
件
の
傍
観
者
と
享
受
者
を
リ
ン
ク
さ
せ
、
悲
し
み
の
感
情
を
共
有
さ
せ
る
た
め
の
誘
導
的
効
果
を
果
た
し
て
い
る
。
京
図
本
が
享
受
者
を
泣
か
せ
る
よ
う
に
誘
導
す
る
の
は
、
享
受
者
の
涙
を
も
っ
て
乙
若
た
ち
や
傅
な
ど
の
敗
者
を
鎮
魂
し
よ
う
と
す
る
京
図
本
の
唱
導
性
が
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
京
図
本
は
原
水
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
唱
導
性
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
二
次
的
落
涙
描
写
の
多
さ
も
京
図
本
の
唱
導
色
を
表
す
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
落
涙
の
描
写
と
、
物
語
に
与
え
る
効
果
を
主
体
別
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
落
涙
描
写
と
人
物
造
形
に
関
係
が
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
ま
た
、
京
図
本
の
よ
う
に
唱
導
性
と
関
係
が
深
い
も
の
、
金
刀
の
よ
う
に
文
学
的
完
成
度
を
高
め
る
た
め
に
改
作
が
な
さ
れ
た
も
の
に
は
、
落
涙
描
写
が
増
加
し
、
多
様
性
も
み
ら
れ
た
。
一
方
で
、
最
も
新
し
い
時
代
に
編
成
さ
れ
た
古
活
字
本
は
、
涙
の
描
写
が
激
減
し
、
半
井
本
よ
り
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
点
に
古
活
字
本
が
、〈
幼
息
最
期
譚
〉
を
哀
話
と
し
て
文
学
的
に
語
ろ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
を
再
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
三　
語
り
手
の
視
点
こ
こ
で
は
、
語
り
手
の
言
葉
に
着
目
し
〈
幼
息
最
期
譚
〉
に
対
す
る
語
り
手
の
視
点
を
考
察
し
た
い
。
物
語
に
は
一
人
の
語
り
手
が
お
り
、
享
受
者
は
そ
の
語
り
手
の
目
を
通
し
て
物
語
を
読
む
。『
新
編
日
本
古
典
学
全
集
』
の
「『
保
元
物
語
』
解
説
」
で
は
、『
保
元
物
語
』
の
語
り
手
の
問
題
に
着
目
し
、「
保
元
の
乱
に
お
け
る
「
人
々
の
動
き
」
が
、
語
り
手
の
語
っ
た
重
要
な
核
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
物
語
の
著
作
者
が
描
き
、
改
作
者
が
継
承
し
た
物
語
の
核
で
あ
っ
た
」
と
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
語
り
手
の
物
語
に
与
え
る
機
能
の
重
要
性
を
認
め
て
い
る⒁
。「
人
々
の
動
き
」
を
語
る
語
り
手
の
視
点
、
つ
ま
り
、
登
場
人
物
と
の
物
理
的
距
離
や
心
情
的
距
離
、
主
題
の
捉
え
方
は
諸
本
に
よ
っ
て
異
な
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る
た
め
、
同
場
面
で
あ
っ
て
も
享
受
者
が
受
け
る
印
象
が
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
語
り
手
の
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
改
作
者
の
改
作
意
図
が
み
え
る
と
考
え
る
。
語
り
手
の
言
葉
と
は
、
平
安
時
代
の
物
語
作
品
で
「
草
子
地
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
本
文
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、「
人
々
の
動
き
」
を
明
確
に
す
る
た
め
、
諸
本
の
草
子
地
的
文
章
を
主
体
別
に
み
て
い
き
た
い
。〈
幼
息
最
期
譚
〉
に
お
い
て
語
り
手
が
注
視
し
て
い
る
の
は
乙
若
個
人
ま
た
は
公
達
全
員
、
傅
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
対
す
る
視
点
は
そ
の
他
と
し
て
扱
う
。
乙
若
（
公
達
等
）
乙
若
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
形
容
詞
・
形
容
動
詞
は
「
あ
は
れ
な
り
」
「
む
ざ
ん
な
り
」「
か
な
し
」「
は
か
な
し
」
の
四
種
類
で
あ
っ
た
。
「
あ
は
れ
な
り
」「
む
ざ
ん
な
り
」
は
乙
若
達
に
対
し
て
語
り
手
が
同
情
を
表
す
言
葉
で
、
極
め
て
意
味
が
似
て
い
る
。
こ
の
違
い
に
つ
い
て
志
立
氏
は
「
あ
は
れ
」
が
純
然
た
る
情
動
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
む
ざ
ん
」
は
批
判
か
ら
転
じ
た
同
情
で
あ
る
と
い
う
、
や
や
思
惟
性
を
含
ん
だ
語
」
で
あ
る
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る⒂
。
で
は
、
語
り
手
が
「
む
ざ
ん
」
と
い
う
言
葉
を
通
じ
て
批
判
す
る
の
は
誰
に
あ
た
る
の
か
。
端
的
に
言
え
ば
、
兄
弟
を
見
捨
て
乙
若
達
を
死
に
追
い
や
っ
た
義
朝
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
語
り
手
は
〈
幼
息
最
期
譚
〉
だ
け
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
保
元
の
乱
の
始
ま
り
か
ら
ず
っ
と
「
人
々
の
動
き
」
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
多
く
の
敗
者
に
残
酷
な
運
命
を
背
負
わ
せ
た
、
保
元
の
乱
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
適
切
だ
と
考
え
る
。
「
む
ざ
ん
」
と
表
し
た
場
面
は
半
井
本
と
京
図
本
で
は
異
な
る
が
、
ど
ち
ら
も
父
に
会
え
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
公
達
等
が
無
邪
気
に
は
し
ゃ
い
で
い
る
様
子
や
、
一
心
に
念
仏
を
唱
え
る
様
子
に
使
わ
れ
て
お
り
、
無
垢
な
子
供
達
が
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
対
す
る
語
り
手
の
悲
し
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
金
刀
本
で
は
、
一
箇
所
だ
け
空
い
て
い
る
所
に
自
分
の
首
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
悟
っ
た
乙
若
の
心
中
を
語
り
手
が
推
し
測
り
、
悲
し
み
を
表
し
て
い
る
。「
は
か
な
な
し
」
は
、
ま
だ
幼
く
信
じ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
子
供
の
頼
り
な
さ
、
あ
っ
け
な
さ
な
く
死
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
状
況
に
対
し
て
の
空
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
次
に
作
者
の
乙
若
に
対
す
る
評
価
を
24
、
48
か
ら
み
る
。
24　
作
者
評
語
〈
半
〉
金
翅
鳥
ハ
、
卵
ナ
レ
ハ
共
、
声
余
ニ
勝
タ
リ
。
兵
ノ
子
ハ
幼
ケ
レ
共
、
カ
ウ
コ
ソ
心
ハ
武
カ
リ
レ
48　
乙
若
斬
首
〈
金
〉
念
仏
声
高
に
数
十
遍
唱
て
、
頭
を
の
べ
て
ぞ
う
た
せ
け
る
。
誠
ぞ
よ
く
み
え
し
24
の
半
井
本
は
、
乙
若
に
よ
っ
て
武
士
の
子
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
た
公
達
等
が
念
仏
を
唱
え
る
様
子
に
添
え
ら
れ
た
評
語
で
あ
る
。
半
井
本
で
は
、
こ
の
姿
に
源
氏
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
て
、
感
動
を
表
し
て
い
る
。
48
の
金
刀
本
も
同
様
に
、
死
を
目
前
と
し
て
も
動
じ
な
い
乙
若
に
武
士
と
し
て
の
姿
を
見
て
い
る
。
傅
傅
に
対
し
用
い
ら
れ
て
い
る
形
容
詞
・
形
容
動
詞
は
「
あ
は
れ
な
り
」「
む
ざ
ん
な
り
」「
か
な
し
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
語
り
手
は
傅
に
対
し
て
も
同
情
の
目
で
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、「
理
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
乙
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若
に
は
向
け
ら
な
か
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
京
図
本
、
古
活
字
本
に
そ
れ
ぞ
れ
み
ら
れ
、
ど
ち
ら
も
頸
の
な
い
骸
を
抱
き
悲
し
む
傅
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
描
写
は
近
似
し
て
お
り
、
傅
の
悲
し
み
の
大
き
さ
を
最
大
限
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
傅
と
公
達
の
関
係
の
緊
密
さ
ゆ
え
に
、
片
時
も
離
れ
ず
育
て
て
き
た
主
君
を
目
の
前
で
失
っ
た
傅
の
悲
し
む
様
子
に
対
し
、
こ
の
よ
う
に
悲
し
む
の
は
道
理
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
で
語
り
手
の
無
常
観
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
鎌
倉
本
、
古
活
字
本
で
は
戦
場
の
場
で
は
な
く
と
も
、
主
君
を
追
い
自
害
し
た
傅
達
の
志
の
深
さ
を
賞
賛
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
面
の
鎌
倉
本
が
使
う
「
あ
は
れ
な
り
」
は
、
今
ま
で
挙
げ
た
同
情
と
は
違
い
、
語
り
手
の
感
慨
が
表
れ
て
い
る
。
古
活
字
本
も
「
ほ
め
ぬ
人
は
な
か
り
け
り
」
と
二
重
否
定
を
用
い
る
こ
と
で
こ
の
文
章
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
他
こ
れ
ま
で
み
た
公
達
等
や
傅
に
対
す
る
語
り
手
か
ら
は
同
情
が
感
じ
ら
れ
、
敗
者
に
寄
り
添
う
姿
勢
が
み
ら
れ
た
。
だ
が
、〈
幼
息
最
期
譚
〉
で
唯
一
、
明
ら
か
な
批
判
を
示
し
た
文
章
が
あ
る
。
2　
義
朝
、
波
多
野
に
下
命
〈
半
〉
母
儀
ガ
具
シ
、
又
、
乳
母
ガ
ツ
レ
テ
…
ス
カ
シ
テ
、
道
ノ
程
泣
セ
デ
、
船
岡
山
ニ
テ
切
レ
ト
ゾ
下
知
シ
タ
ル
ゾ
ウ
タ
テ
キ
義
朝
を
情
け
な
い
、
嘆
か
わ
し
い
と
思
う
語
り
手
の
気
持
ち
が
直
接
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
半
井
本
で
は
、
こ
の
よ
う
に
義
朝
に
対
し
て
語
り
手
の
批
判
的
立
場
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
、〈
幼
息
最
期
譚
〉
に
み
え
る
草
子
地
的
文
章
を
主
体
別
に
み
る
こ
と
で
、
諸
本
の
語
り
手
の
視
点
を
考
え
た
。
諸
本
に
共
通
し
て
い
る
点
は
、
乙
若
や
公
達
、
傅
に
対
し
て
作
者
は
同
情
の
眼
差
し
で
見
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
半
井
本
は
義
朝
に
対
し
て
直
接
的
批
判
を
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
義
朝
を
悪
と
み
る
立
場
で
あ
っ
た
が
、
他
本
で
は
該
当
箇
所
に
「
む
ざ
ん
な
り
」
以
外
の
批
判
的
言
葉
を
使
用
し
て
い
な
い
た
め
明
確
に
そ
の
立
場
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
草
子
地
に
み
ら
れ
る
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
用
例
数
、
種
類
に
も
語
り
手
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
最
も
言
葉
数
を
尽
く
し
て
物
語
を
語
る
金
刀
本
よ
り
も
、
人
物
描
写
に
興
味
を
示
さ
ず
、
削
除
す
る
傾
向
が
強
い
古
活
字
本
の
方
が
用
例
数
、
種
類
が
多
い
の
で
あ
る
。
古
活
字
本
は
他
本
に
比
べ
詳
細
な
描
写
が
な
く
、
淡
々
と
物
語
を
進
め
る
た
め
に
、
わ
か
り
や
す
く
悲
し
み
や
同
情
を
示
す
形
容
詞
、
形
容
動
詞
が
増
加
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、〈
幼
息
最
期
譚
〉
の
中
で
も
物
語
の
悲
壮
感
を
高
め
る
存
在
で
あ
る
傅
に
着
目
し
、
公
達
等
と
の
関
係
、
涙
の
描
写
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
そ
の
効
果
を
考
え
た
。
傅
と
公
達
の
関
係
は
諸
本
共
通
し
て
日
々
の
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
や
、
生
々
し
い
身
体
的
接
触
表
現
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
擬
制
的
親
子
関
係
で
あ
り
な
が
ら
「
骨
肉
の
情
」
で
結
ば
れ
て
い
た
。
身
体
接
触
表
現
が
生
々
し
く
、
具
体
的
で
あ
る
ほ
ど
両
者
の
関
係
が
親
子
の
よ
う
に
深
く
、
主
君
を
目
の
前
で
斬
首
さ
れ
た
傅
の
悲
痛
な
気
持
ち
を
享
受
者
に
訴
え
か
け
る
効
果
が
あ
っ
た
。
落
涙
描
写
に
お
い
て
諸
本
に
共
通
し
て
い
る
点
は
、
源
氏
の
自
覚
を
持
っ
た
乙
若
は
声
を
上
げ
て
泣
か
な
い
が
、
立
派
な
武
士
で
あ
る
傅
は
声
を
上
げ
て
泣
く
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
半
井
本
以
降
、
傅
の
心
情
描
写
に
増
補
が
み
ら
れ
る
― ―24
た
め
、
用
例
数
が
増
え
、
傅
の
落
涙
描
写
に
も
多
様
性
が
み
ら
れ
た
。
落
涙
描
写
は
主
体
と
涙
の
タ
イ
プ
を
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
で
、
各
作
者
が
人
物
描
写
に
注
力
し
た
の
か
、
ま
た
は
享
受
者
の
涙
を
誘
う
た
め
に
第
三
者
の
単
純
な
表
現
の
描
写
を
増
や
し
た
の
か
が
わ
か
り
、
作
者
が
享
受
者
に
ど
の
よ
う
に
こ
の
〈
幼
息
最
期
譚
〉
を
み
せ
た
い
か
が
読
み
取
れ
た
。
草
子
地
か
ら
は
、
語
り
手
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
形
容
詞
・
形
容
動
詞
に
着
目
し
て
み
た
。
諸
本
に
共
通
し
て
い
た
の
は
乙
若
に
対
す
る
作
者
の
同
情
と
、
保
元
の
乱
へ
の
批
判
的
眼
差
し
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
作
者
評
語
を
み
る
と
半
井
本
と
金
刀
本
は
幼
い
な
が
ら
も
源
氏
の
男
児
と
し
て
、
武
士
と
し
て
の
自
覚
を
持
つ
乙
若
へ
の
賞
賛
が
、
鎌
倉
本
や
古
活
字
本
は
主
君
の
後
を
追
っ
て
自
決
す
る
傅
の
忠
義
心
に
対
す
る
賞
賛
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
京
図
本
は
評
語
こ
そ
な
い
が
、「
理
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
傅
へ
の
無
常
観
が
感
じ
ら
れ
た
。
時
代
が
下
り
、
鎌
倉
本
の
よ
う
に
独
自
の
再
編
を
し
た
も
の
、
京
図
本
の
よ
う
に
唱
導
性
を
強
め
た
も
の
、
金
刀
本
の
よ
う
に
文
学
性
を
高
め
よ
う
と
し
た
も
の
、
鎌
倉
本
の
よ
う
に
武
士
の
子
息
に
読
ま
せ
る
た
め
理
想
の
武
士
の
子
供
と
傅
の
姿
を
求
め
た
も
の
。
そ
れ
ぞ
れ
の
改
作
意
図
に
沿
っ
た
各
本
の
特
徴
が
傅
と
公
達
の
姿
を
み
る
こ
と
で
わ
か
っ
た
。
一
方
、
半
井
本
は
素
朴
な
実
録
性
か
ら
淡
々
と
進
む
印
象
を
受
け
る
が
、
無
実
の
子
供
達
と
忠
義
を
尽
く
し
た
傅
等
の
様
子
を
生
々
し
く
描
く
こ
と
で
、
構
成
の
享
受
者
に
衝
撃
を
与
え
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
保
元
の
乱
を
悪
と
み
る
各
作
者
の
思
い
と
、
身
体
接
触
表
現
、
落
涙
描
写
な
ど
の
悲
壮
感
を
強
め
る
機
能
が
働
い
て
い
た
。
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